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MYRGJØDSEL 
AV LANDBRUKSKEMIKER SIGMUND HALS. 
UTDRAG AV ,SAMVIRKE« NR. 3 
PAA NYERE MYR kan følgende blanding brukes: 1 del (sæk) thomasfosfat ( 1 4 pct.) 
» » kainit (eller 1/s del (sæk) 37 pct. eller 30 pct. kalisalt). 
Av kainit-blandingen brukes til halmvekster og paa eng 120 til 
150 kg. Av kalisalt-blandingen brukes 80 til 100 kg. pr. maal. Til 
rotfrugter kan man gaa endnu høiere. 
Er myren mindre godt formuldet, bør der desuten gives et til- 
skud av salpeter. 
Paa ældre myr, der gjentagne ganger er gjødslet med fosfat, 
brukes følgende blandingsforhold: 
1 del ( sæk) thomasfosfat ( 1 4 pct.) 
2 » » kainit (eller 3/4 del (sæk) kalisalt). 
Av kainit-b]andingen brukes til halmvekster og paa eng ca. r oo 
kg. pr. maal, av kalisalt-blandingen ca. 70 kg. 
Blandinger av thomasfosfatmel og kaligjødsel bør ikke opbevares, 
da det let hardner. 
NYT FRA UTLANDET 
EN PRIVAT TORVSKOLE agtes igangsat ved Elmhult i det sydlige Sverige. Kurset begynder r 5de april og varer 4 maane<ler. Der 
vil bli git baade teoretisk og praktisk undervisning i brændtorvfabri- 
kation og torvstrøtilvirkning. Skolepengene er r 5 o kr. for hele kurset, 
som skal ledes av ingeniør T. B. Olbers, tidligere lærer ved den 
svenske stats torvskole. 
Annonce i »Svenska Mosskulturforeningens T'idskrift «. 
ET FORSØKSLOKOMOTIV FOR FYRING MED TORV er det foreslaat at Sveriges Riksdag beslutter, at de svenske statsbaner indkjøper 
fra utlandet. Det er beregnet at koste høist 1-00 ooo kr. Blandt de 
konstruktive forandringer, som maa foretages med et saadant sammen- 
lignet med et stenkulslokomotiv, nævnes, at tenderens rumindhold maa 
økes. Likeledes maa ildstedets risteflate være større og trækken maa 
avpasses derefter. Da man maa regne med en lavere temperatur av 
forbrændingsgasene maa forholdet mellem kjelerørenes anta] og længde 
forandres. Desuten rnaa der tages hensyn til en effektiv gnistslukning. 
»Motioner i Andra Kammaren nr. 135«. 
NYT FRA UTLANDET 
STIKKEMASKINE FOR STRØTORV anvendes nu i Tyskland. Strøtor- ven opstikkes om vinteren ved hjælp av en kraftig almindelig Dol- 
bergs torvstikkemaskine. Det oplyses, at strøtorven er en meget seig 
og trevlet mosetorv. Det Tyske Myrselskaps »Mitteilungen«, 
TORVSTRØHESJER er en ny handelsartikkel i Sverige. Flytbare hesjer ca. 6 m. lange sælges færdig til opsætning for en pris av kr. 10,50 
frit oplæsset jernbanevogn. 
Annonce i »Svenska Messkulturforeningens Tidskrift«. 
PRØVER MED TOR VSTRØRIVERE foreslaaes i Sverige, for at bringe paa det rene hvilke typer av torvstrørivere bedst egner sig for det 
torvstrørnateriale, som findes i landets nordligste deler. Prøvene agtes 
utført under ledelse av en komite bestaaende av 5 medlemmer. Til 
dækkelse av utgiftene opfører landbruksdepartementet 1 800 kr. av 
overskuddet av en allerede tidligere given bevilgning. 
Industribladet »Norden «, 
SVENSKA TORFINDUSTRIENS RIKSFORBUND« er stiftet i Gøteborg. J> Forbundet skal ha I o distriktsforeninger, der skal virke for sam- 
menslutning av Sveriges 300 torvfabrikker for at hindre overproduktion 
og fastsætte minimalpriser for brændtorv og torvstrø. 
»Aftenposten«. 
EN TORVINDUSTRIUTSTILLING skal i løpet av mai maaned d. a. avholdes i Amerika i Kemiker Klubbens bygning, New York City. 
»Journal of the American Peat Society«, 
ET KURSUS I MYR.DYRKNING særlig for mindre gaardbrukere vil bli avholdt av Svenska Messkulturforeningen i joukoping 27de og e Sde 
juni d. a. Den første dag avholdes en række foredrag om myrdyrk- 
ning og torvstrøtilvirkning. Desuten forevises foreningens samlinger og 
forsøksgaard. Den anden dag foretages utflugt til Flahult Forsøkssta- 
tion. Forrige aar var antallet av kursets deltagere 2 7 5 fra alle deler 
av landet. 
)) Svenska Mosskulturforeningens Tidskrift c,. 
3 MYRKONSULENTER er nu ansat ved Svenska Mosskulturforeningen. · . I det hele har foreningen 1 1 tjenesternænd med en samlet lønnings- 
konto av 28775 kr. aalirg. 
·SVENSKA MOSSKULTURFORENINGENS sommermøte skal iaar avholdes 
i Blekinge. Møtet træder sammen i Karlskrona i forbindelse med 
utflugter til seværdige myrdyrkninger i den naturskjønne provins. 
